






































































































4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 ％
受　　　　　診 82 72 90 62 62 61 72 75 66 53 66 64 825 62
入　院（一般） 26 22 31 20 37 16 23 20 29 19 18 34 295 23
受診→入院 5 3 9 5 3 4 3 6 8 6 4 7 63 5









4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 ％
呼　吸　器　科 66 63 72 50 55 50 59 65 53 51 49 52 685 64
循・腎臓内科 37 28 40 28 41 23 36 24 33 28 31 39 388 36























4月 5月 6月 7月 8月 9月 ！0月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 ％
C　　　　　　T 48 46 68 47 63 60 53 50 47 60 63 79 684 55
U　　C　　G 28 15 21 24 20 17 19 14 25 12 25 34 254 21
超　　音　　波 8 10 7 6 9 10 9 9 12 ！2 13 18 123 10
D－E　C　G1 3 4 3 4 6 7 3 3 5 12 7 58 5
トレッ　ドミル 2 1 3 2 0 2 4 2 6 2 3 2 29 2
P　　S　　G 6 3 5 3 0 3 0 2 2 1 0 2 27 2
BF・TBLB0 1 0 2 3 5 2 0 0 2 1 2 18 1腎　　生　　検 0 1 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0 7 1
C　　A　　G 2 0 2 0 1 0 4 0 3 6 0 5 23 2




























4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 ％
中央区 62 47 70 45 47 37 64 51 55 56 56 55 645 61
豊平区 1 4 5 4 5 0 2 3 1 1 0 3 29 3
南　区 3 1 1 1 4 4 2 4 3 2 2 ］． 28 3
北　区 4 8 7 9 9 7 7 10 3 6 5 8 83 8
西　区 3 3 2 1 6 6 3 3 4 4 4 4 43 4
清田区 2 2 1 2 0 1 2 0 2 0 2 1 15 1
手稲区 2 0 1 2 3 1 0 0 0 1 0 1 11 1
白石区 2 1 3 1 1 2 2 1 5 4 ／ 2 25 2
東　区 3 10 8 2 5 4 3 8 4 2 2 6 57 5
厚別区 2 2 1 1 3 0 1 1 1 0 1 1 14 1
市　外 19 13 13 9 13 11 9 8 8 3 7 9 122 11



























紹介目的 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 ％
療　養　入　院 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
（呼）精査加療 9 3 7 5 4 4 6 3 5 3 4 4 57 47
S　　A　　　S 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
（循）精査加療 1 2 3 2 4 3 1 0 2 0 0 1 19 16
HDゲス　ト 0 2 2 0 3 2 2 1 0 0 2 1 15 12
定期フォロー 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 3
セカンドオピニオン 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2
転勤・転居 6 5 0 1 1 2 0 3 0 0 1 3 22 18
合　　　計 19 13 13 9 13 11 9 8 8 3 7 9 122 100
⑤医療機関別利用状況
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 ％
病　　　　　院 56 42 62 37 51 40 44 48 47 44 41 49 561 52
診　　療　　所 43 45 45 34 41 29 47 33 34 33 37 40 461 43
健診センター等 4 4 5 6 4 4 4 8 5 2 2 2 50 5

































4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 ％
中　　央　　区 31 23 36 22 32 17 24 22 22 16 18 29 292 26
豊　　平　　区 2 6 6 5 5 5 6 7 7 7 3 11 70 7
南　　　　　区 7 4 7 8 8 3 4 7 8 3 7 5 71 7
北　　　　　区 9 12 14 4 9 6 ！6 13 9 16 9 10 127 ！2
西　　　　　区 11 7 10 5 6 8 9 11 13 9 7 6 102 10
清　　田　　区 3 3 1 4 2 1 3 2 2 2 6 4 33 3
手　　稲　　区 2 3 1 3 2 2 2 2 1 2 3 1 24 2
白　　石　　区 1 3 4 6 5 4 4 3 1 7 1 4 43 4
東　　　　　区 3 8 11 7 3 8 5 7 6 4 3 5 70 7
厚　　別　　区 1 3 1 1 4 1 3 2 1 3 5 3 28 3
北　広　島　市 5 1 1 0 1 0 1 2 0 1 0 2 14 1
江　　別　　市 3 4 2 3 0 1 2 1 0 0 0 0 16 1
そ　　の　　他 25 14 18 9 19 17 16 10 16 9 18 11 182 17



































4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 ％
10代 4 1 4 0 2 0 1 0 0 1 0 0 13 1
20代 6 6 3 2 4 7 7 3 2 3 3 1 47 4
30代 5 4 6 6 8 7 12 4 5 5 2 11 75 7
40代 10 2 10 9 7 8 8 6 7 7 9 6 89 8
50代 13 19 22 20 11 11 14 11 11 10 18 11 171 16
60代 16 20 22 14 12 17 16 18 17 15 15 24 206 19
70代 32 29 31 13 28 14 19 29 32 21 24 21 293 28
80代 14 7 11 12 22 7 15 15 10 13 7 16 149 14
90代 3 3 3 1 2 1 3 3 2 4 2 1 28 3
100代 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0























































4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 ％
病院へ 65 82 77 94 69 54 53 75 68 72 52 54 815 70
診療所 28 19 18 8 12 19 14 15 26 13 19 1！ 202 18
歯　　科 7 6 3 8 9 4 4 1 0 2 3 3 50 5
不特定 8 4 6 8 4 5 9 2 6 6 6 8 72 6
施設など 0 5 2 0 0 1 1 1 2 2 0 1 15 1
合　計 108 116 106 118 94 83 81 94 102 95 80 77 1154100
⑨地域連携室利用状況
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
紹　　　　介 11 10 15 7 22 12 15 13 16 19 15 22 177
逆　　紹　　介 13 17 26 19 25 18 17 26 19 26 20 18 244
受診報告 103 91 111 82 105 76 105 106 98 87 82 1051151
共同診療介助 0 1 2 1 1 4 1 0 0 0 0 0 10
病医院他対応 12 19 39 37 48 26 54 72 99 91 103 97 697
訪問ST対応 7 9 15 6 8 15 12 12 18 15 26 24 167
診療介　助 7 20 20 2 3 2 5 12 2 1 2 0 76
健診　対応 41 22 20 17 23 42 59 45 26 9 58 26 388
受け付け代行 5 8 9 3 7 4 2 0 2 2 1 0 43
医療施設訪問 0 2 0 1 3 3 1 1 3 6 Q 1 21
計 194 199 257 175 245 202 271 287 283 256 307 2932969
文責　中尾　映子
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